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平成 19年 10月 10日 実験予定表           汐路丸 
  実験名 代表者 海域 行動（Eng.Thrust 使用の有無等） 
930         
1000         
1030         
1100 航路撮影 鷹取 航路上適宜 横切り船の撮影 
1130         
1200         
1230         
1230         
1300         
1330 船酔い 大島・稻邊 任意    
      船体動揺ある海域   
1400         
1430         
1430 最短時間操船 角田   GPP、舵 
1500 DDVC ガバナ 宮崎   ENG. (GOVERNOR) 
1530         




















平成 19年 10月 11日 実験予定表           汐路丸 
  実験名 代表者 海域 行動（Eng.Ｔｈｒｕｓｔ．使用の有無）  
9:30          
10:00          
10:30 波浪中の動揺計測 寺田 波浪のある海域 四角形に舵行  
        Z 試験、旋回試験  
11:00   大島・稻邊   Z 試験、旋回試験撮影  
11:30          
12:00          
12:30          
13:00          
13:30 最短時間航行 角田      
14:00          
14:30          
14:30          
15:00 PPVC ガバナ 宮崎      


























（4.1）   
 
例えば、11時の場合、1*8＋2*1＋3*1+4*1＋5*2）／13＝1.545   S1=酔度１の
被験者=8  S2=酔度 2の被験者=1  S3=酔度 3の被験者=1  S4=酔度 4の被験









































表 4.1.1 船酔度の段階と推移（10日） 
10 日  １ 2 3 4 5 酔った人数 回答数 
9:00 8 3       3 11 
10:00 10 1 1   1 3 13 
11:00 8 1 1 1 2 5 13 
12:00 8 1 1   3 5 13 
13:00 6 5 1   1 7 13 
14:00 9 2 1   1 4 13 
15:00 10 1 1 1   3 13 
16:00 11   1 1   2 13 
17:00 11 1   1   2 13 
18:00 10 1   1   2 12 
19:00 10 1   1   2 12 
20:00 10 1   1   2 12 
21:00 9     1   1 11 
22:00 9     1   1 11 
23:00 9     1   1 11 
 
4..2 平均酔度を積和法で計算した場合 
      
4.2.1 加速度の平均値の場合 
 



























 (ROLLと PITCHは予め RMS値で計算した)   データ数= NE– NS + 1 
 











表 4.2.1 エクセルの番地の定義 
(時間コード)   加速度 Z 
105047 NS番目 0.184371 
105047   0.174603 
105048   0.17558 









表 4.2.2 10日の平均酔度、加速度 Z、加速度 Y、ROLL、PITCH 
  平均酔度 加速度 Z 加速度 Y ROLL PITCH 
    (m/s＾2) (m/s＾2) （deg) (deg) 
10 時 1.54 0.1772 0.0011 0.783 0.116
11 時 2.08 0.1782 0.00072 0.95 0.08
12 時 2.15 0.177 0.00083 1.097 0.47
13 時 1.85 0.177 0.00081 1.433 0.453
14 時 1.62 0.178 0.0011 0.35 0.474
 
文献[17][18]では、有義値（N個のデータから最も大きい値から累積度数を求め、




















図 4.2.1 各時刻のデータ（１月 10日）  





















加速度 Z ROLLk=ROLL  PITCHk=PITCH）を代入する。 
T E=最終時間帯 TS=開始時間帯（全てｋ時代の値）T E=14時代 TS=10時代 
 







表 4.2.4 船酔度の段階と推移（１１日） T E=17時代 TS=９時代 
１１日   1 2 3 4 5 酔った人数 回答数 
7:00 朝食 10 2 1     3 13 
8:00 実験準備 11 1       1 13 
9:00   7 5 1     6 13 
10:00   6 4 2   1 7 13 
11:00   8 2     1 3 13 
12:00 実験準備 10 2 1     3 13 
13:00   11   1     1 13 
14:00 実験 11   1     1 13 
15:00 実験 10 1     1 2 13 
16:00   10 1     1 2 13 
17:00   11       1 1 13 
18:00 実験 11       1 1 13 
19:00 実験 11 2       2 13 
20:00   11 1       1 13 
21:00 懇親会 11 1       1 13 
22:00   11         0 12 





表 4.2.5 １１日の平均酔度、加速度 Z、加速度 Y、ROLL 、PITCH 
  平均酔度 加速度 Z 加速度 Y ROLL PITCH 
    (m/s＾2) (m/s＾2) （deg) (deg) 
9 時 1.54 0.1772 0.00092 0.996 0.564
10 時 1.92 0.1771 0.00096 1.804 0.693
11 時 1.55 0.177 0.00098 1.562 0.624
12 時 1.31 0.1771 0.00093 0.933 0.313
13 時 1.17 0.177 0.001 0.954 0.346
14 時 1.17 0.1771 0.00097 0.787 0.294
15 時 1.42 0.1772 0.001 0.998 0.381
16 時 1.42 0.1772 0.0012 0.89 0.412





































表 4.2.7 １２日の酔度、加速度 Z、加速度 Y、ROLL 、PITCH 
  平均酔度 加速度 Z 加速度 Y ROLL PITCH 
    (m/s＾2) (m/s＾2) （deg) (deg) 
8 時 1.33 0.1775 0.00104 0.5 0.233
9 時 1.17 0.1771 0.00101 0.277 0.362
10 時 1.08 0.1772 0.00106 0.612 0.335
11 時 1.17 0.1772 0.0095 0.476 0.27
12 時 1.25 0.1774 0.00103 0.578 0.279





























4.2.2 加速度の RMS値を取る場合 
 












NE–NS +1 ………（4.2.7）       T E=14時代 TS=10時代 
表 4.2.8 １０日の酔度と加速度 Z、加速度 Y 
  平均酔度 Z（RMS値） Y（RMS値） 
    (m/s＾2) (m/s＾2) 
10 時 1.54 0.1773 0.0019 
11 時 2.08 0.1782 0.001 
12 時 2.15 0.1771 0.0018 
13 時 1.85 0.1771 0.0019 
14 時 1.62 0.178 0.0018 




表 4.2.10 １１日の酔度と加速度 Z、加速度 Y 
  平均酔度 Z（RMS値） Y（RMS値） 
    (m/s＾2) (m/s＾2) 
9 時 1.54 0.1773 0.0019
10 時 1.92 0.1772 0.00186
11 時 1.55 0.1771 0.00181
12 時 1.31 0.1772 0.0017
13 時 1.17 0.177 0.00173
14 時 1.17 0.1771 0.0017
15 時 1.42 0.1772 0.00176
16 時 1.42 0.1772 0.00167









表 4.2.12 １２日の酔度と加速度 Z、加速度 Yの相関係数 
  平均酔度 Z（RMS値） Y（RMS値） 
    (m/s＾2) (m/s＾2) 
8 時 1.33 0.1775 0.00175
9 時 1.17 0.1772 0.0017
10 時 1.08 0.1773 0.00175
11 時 1.17 0.1772 0.00163
12 時 1.25 0.1774 0.00182
13 時 1.17 0.1773 0.00177
 
 









































































































図 4.2.5 汐路丸の ROLLと PITCH(11日：9時～１２時半) 
 
短時間でも（図 4.2.4）、長時間で見ても（図 4.2.5）、１１日の１０時半から
１１時半まで ROLLと PITCHが大きくなり、Z試験の時間帯と一致している。 
更に、酔度が最高に達する時間帯とも一致している。 
 





















































































１． 日時 平成 20年 1月 11日 ２．担当教官 ２名 
３． 学生 18名 院生 ２名 総員 22名 
 
表 4.3.1 実験計画 
日・曜日 運 航 予 定 実 験 ・ 実 験 内 容 等 
    13：00  学生乗船 出 航 ・人 員 点 呼 等  
  13；30～１４：００ 実 験 説 明 
  14：00～１４：３０   
1 月 11 日 14：３0～１５：００ 実 験 ・ Z 試 験 等 
（金） 1５：００～１５：３０   
  1５：３０～１６：００ 勝どき 
  1６：００～１６：３０ 着 岸 
   
 
表 4.3.2 船酔度の段階と推移（１月１１日） 
1 月 11 日 1 2 3 4 5酔った人数 回答数 
1：30～ 18 0      0 18
2:00～ 16 2      2 18
2：30～ 15 3      3 18
３：00～ 17 1      1 18















20）。更に、T E=13：55：49  TS =13：49：27（T E=最終時刻   TS=開始時刻）
で、TE–TS=６分 22秒=6×60+22=382秒 １時間=60×60=3600秒なので、 
TE–TS ／1時間=0.106（これが大きいほど見かけの精度は高い） 




表 4.3.3 １１日の平均酔度、加速度 Z、加速度 Y、ROLL、PITCH 
  平均酔度 加速度 Z 加速度 Y ROLL PITCH 
    (m/s＾2) (m/s＾2) （deg) （deg） 
13:30～14：00 1 0.00348 0.00142 0.219 0.16
14:00～14:30 1.11 0.00028 0.00046 0.332 0.256
14：30～15:00 1.17 0.00028 -0.00025 0.364 0.276
15：00～15:30 1.06 0.0029 -0.00076 0.379 0.282
























相関係数の求め方  （4.2.5） T E=3時半 TS=１時半 
 






4.3.2 加速度の RMS値を取る場合 
 
（4.2.1～4.2.4） 
T E=最終時間帯   TS=開始時間帯      T E=3時半 TS=１時半 
表 4.3.5 １１日の平均酔度、加速度 Z、加速度 Y、ROLL、PITCH 
  平均酔度 Z(RMS値） Y（RMS値） ROLL PITCH 
    (m/s＾2) (m/s＾2) （deg) （deg) 
1 時半 1 0.00721 0.00315 0.219 0.16
2 時 1.111 0.00428 0.00261 0.332 0.256
2 時半 1.167 0.0043 0.0022 0.364 0.276
３時 1.056 0.00378 0.0026 0.379 0.282






















図 4.3.2  各時刻のデータ（１１日） 
 
 
表 4.3.6 １１日の酔い度と加速度 Z、加速度 Yの相関係数 
平均酔度と加速度 Z 0.991
平均酔度と加速度 Y 0.978
        

























Y1             
Y1+(1/10)( Y2－Y1）           
Y1+(2/10)( Y2－Y1）           
Y1+(3/10)( Y2－Y1）           
Y1+(4/10)( Y2－Y1）           
Y1+(5/10)( Y2－Y1）           
Y1+(6/10)( Y2－Y1）           
Y1+(7/10)( Y2－Y1）           
Y1+(8/10)( Y2－Y1）           
Y1+(9/10)( Y2－Y1）           
図 4.4.1 
Y2             
Y2+(1/10)( Y3－Y2）           
Y2+(2/10)( Y3－Y2）           
Y2+(3/10)( Y3－Y2）           
Y2+(4/10)( Y3－Y2）           
Y2+(5/10)( Y3－Y2）           
Y2+(6/10)( Y3－Y2）           
Y2+(7/10)( Y3－Y2）           
Y2+(8/10)( Y3－Y2）           
Y2+(9/10)( Y3－Y2）           
図 4.4.2 
S = 10 Y1+ Y2+ Y3   + YE +1012 1–
1
10
Y2–Y1 + Y3–Y2     YE–YE– 1
 






































































































































表 4.4.1 １１日の平均酔度、加速度 Z、加速度 Y、ROLL、PITCH 
  平均酔度 加速度 Z 加速度Ｙ ROLL PITCH 
1 時 1 0.00344 0.00141 0.205 0.147
2 時 1.167 0.00281 -0.00025 0.359 0.267
３時 1.056 0.0031 -0.0009 0.379 0.278



























































表 4.4.3 １１日の平均酔度、加速度 Z、加速度 Y、ROLL、PITCH 
  平均酔度 Z(RMS値) Ｙ（RMS値）ROLL PITCH 
1 時代 1 0.00384 0.00165 0.205 0.147 
2 時代 1.167 0.0031 0.0012 0.359 0.267 
３時代 1.056 0.00313 0.0011 0.382 0.279 







































































































































ても平均酔度が同じで、12 日は逆に ROLL が増えても平均酔度が下がる。（午
前８時～午前９時） 
10日                      
  平均酔度 ROLL 
10 時 1.54 0.766 
11 時 2.08 0.922 
12 時 2.15 0.934 
13 時 1.85 1.202 





11日   
  平均酔度 ROLL 
９時 1.54 0.804
10 時 1.92 1.432








12日（加速度の平均値を取る方法）                 
  平均酔度 ROLL 
8 時 1.33 0.5
9 時 1.17 0.795
10 時 1.08 0.609
11 時 1.17 0.476
12 時 1.25 0.495
13 時 1.17 0.572
1月 11日                        

















加速度 Zと加速度 Yに関しては、平均値と RMS値の両方を解析する。 
 













    
図 4.5.1 ROLLと平均酔度    
 
内海や近海で航行したにも拘らず、ROLLは 0.2から 1.5の辺りまで、幅広くデ





















表 4.5.1  ROLLと平均酔度 
  x(ROLL) y(平均酔度） Ax+B 
1 0.206 1  
2 0.289 1.62  
3 0.323 1.111  
4 0.359 1.167  
5 0.372 1.056  
6 0.378 1.056  
7 0.476 1.17  
8 0.495 1.25  
9 0.5 1.33  
10 0.572 1.17  
11 0.609 1.08  
12 0.703 1.17  
13 0.766 1.54  
14 0.795 1.17  
15 0.804 1.54  
16 0.808 1.33  
17 0.817 1.42  
18 0.818 1.17  
19 0.839 1.42  
20 0.922 2.08  
21 0.934 2.15  
22 0.996 1.31  
23 1.202 1.85  
24 1.26 1.55  













  x(ROLL) y(平均酔度） x^2 xy 
1 0.206 1 0.042 0.206
2 0.289 1.62 0.084 0.468
3 0.323 1.111 0.104 0.359
4 0.359 1.167 0.129 0.419
5 0.372 1.056 0.138 0.393
6 0.378 1.056 0.143 0.399
7 0.476 1.17 0.227 0.557
8 0.495 1.25 0.245 0.619
9 0.5 1.33 0.250 0.665
10 0.572 1.17 0.327 0.669
11 0.609 1.08 0.371 0.658
12 0.703 1.17 0.494 0.823
13 0.766 1.54 0.587 1.180
14 0.795 1.17 0.632 0.930
15 0.804 1.54 0.646 1.238
16 0.808 1.33 0.653 1.075
17 0.817 1.42 0.667 1.160
18 0.818 1.17 0.669 0.957
19 0.839 1.42 0.704 1.191
20 0.922 2.08 0.850 1.918
21 0.934 2.15 0.872 2.008
22 0.996 1.31 0.992 1.305
23 1.202 1.85 1.445 2.224
24 1.26 1.55 1.588 1.953
25 1.432 1.92 2.051 2.749











表 4.5.3  
  x(ROLL) y(平均酔度） 0.84x+0.79 {y-(Ax+B)}^2 
1 0.206 1 0.963 0.001 
2 0.289 1.62 1.033 0.345 
3 0.323 1.111 1.061 0.002 
4 0.359 1.167 1.092 0.006 
5 0.372 1.056 1.102 0.002 
6 0.378 1.056 1.108 0.003 
7 0.476 1.17 1.190 0.000 
8 0.495 1.25 1.206 0.002 
9 0.5 1.33 1.210 0.014 
10 0.572 1.17 1.270 0.010 
11 0.609 1.08 1.302 0.049 
12 0.703 1.17 1.381 0.044 
13 0.766 1.54 1.433 0.011 
14 0.795 1.17 1.458 0.083 
15 0.804 1.54 1.465 0.006 
16 0.808 1.33 1.469 0.019 
17 0.817 1.42 1.476 0.003 
18 0.818 1.17 1.477 0.094 
19 0.839 1.42 1.495 0.006 
20 0.922 2.08 1.564 0.266 
21 0.934 2.15 1.575 0.331 
22 0.996 1.31 1.627 0.100 
23 1.202 1.85 1.800 0.003 
24 1.26 1.55 1.848 0.089 
25 1.432 1.92 1.993 0.005 












































表 4.5.4  
x(ＰＩＴＣＨ） y(平均酔度） Ax+B 
0.073 2.08  
0.11 1.54  
0.148 1  
0.215 1.33  
0.243 1.17  
0.248 1.17  
0.249 1.33  
0.255 1.111  
0.26 1.31  
0.26 1.17  
0.267 1.167  
0.272 1.25  
0.272 1.056  
0.277 1.056  
0.287 1.08  
0.289 1.17  
0.292 1.17  
0.3 1.42  
0.357 1.85  
0.369 2.15  
0.376 1.42  
0.41 1.54  
0.441 1.62  
0.485 1.55  












表 4.5.4   
  x(ＰＩＴＣＨ） y(平均酔度） x^2 xy 
1 0.073 2.08 0.005 0.152
2 0.11 1.54 0.012 0.169
3 0.148 1 0.022 0.148
4 0.215 1.33 0.046 0.286
5 0.243 1.17 0.059 0.284
6 0.248 1.17 0.062 0.290
7 0.249 1.33 0.062 0.331
8 0.255 1.111 0.065 0.283
9 0.26 1.31 0.068 0.341
10 0.26 1.17 0.068 0.304
11 0.267 1.167 0.071 0.312
12 0.272 1.25 0.074 0.340
13 0.272 1.056 0.074 0.287
14 0.277 1.056 0.077 0.293
15 0.287 1.08 0.082 0.310
16 0.289 1.17 0.084 0.338
17 0.292 1.17 0.085 0.342
18 0.3 1.42 0.090 0.426
19 0.357 1.85 0.127 0.660
20 0.369 2.15 0.136 0.793
21 0.376 1.42 0.141 0.534
22 0.41 1.54 0.168 0.631
23 0.441 1.62 0.194 0.714
24 0.485 1.55 0.235 0.752
25 0.532 1.92 0.283 1.021











表 4.5.5   
x(ＰＩＴＣＨ） y(平均酔度） 3.76x+0.18 {y-(3.76*x+0.18)}^2 
0.073 2.08 0.454 2.642
0.11 1.54 0.594 0.896
0.148 1 0.736 0.069
0.215 1.33 0.988 0.117
0.243 1.17 1.094 0.006
0.248 1.17 1.112 0.003
0.249 1.33 1.116 0.046
0.255 1.111 1.139 0.001
0.26 1.31 1.158 0.023
0.26 1.17 1.158 0.000
0.267 1.167 1.184 0.000
0.272 1.25 1.203 0.002
0.272 1.056 1.203 0.022
0.277 1.056 1.222 0.027
0.287 1.08 1.259 0.032
0.289 1.17 1.267 0.009
0.292 1.17 1.278 0.012
0.3 1.42 1.308 0.013
0.357 1.85 1.522 0.107
0.369 2.15 1.567 0.339
0.376 1.42 1.594 0.030
0.41 1.54 1.722 0.033
0.441 1.62 1.838 0.048
0.485 1.55 2.004 0.206
0.532 1.92 2.180 0.068



















図 4.5.4  PITCHと平均酔度の回帰直線 
 
ROLLと平均酔度の回帰直線の傾きは 0.84, PITCHの場合は 3.76、明らかに



















































図 4.5.7 加速度Ｙと平均酔度  
 
加速度 Yが負の場合は、負の相関係数が得られる事が判る。 
この回もデータの範囲が－ 0.001から 0.0015の辺りに限定されて、内海や近海 















 図 4.5.8 加速度Ｙ（RMS値）と平均酔度                 
 
RMS 値を取れば、上記と比べてもっと範囲が限定される（0.001 から 0.0017
の辺り）のが判る。やはり今回は、内海や近海のパターンが見られる。 
 





























表 5.1.1 入力値と動揺台の傾き   
x（指令値） y（ティルト値）Ax+B 
0.0 0.0  
0.1 6.0  
0.2 11.0  
0.3 17.0  




∑x ∑ｙ ∑x＾２ ∑xy 
0.0 0.0       0.0 0.0
0.1 6.0 0.01 0.06
0.2 11.0 0.04 0.44
0.3 17.0 0.09 1.53
0.4 23.0 0.16 3.68





















































5.1.2  データ型式の変換 
 
































図 4.7  汐路丸航行データ LOG 
 
MMS_DATA_FILE_R01
0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0.002741 0 0
2 0 0 0 0 0.00548 0 0
3 0 0 0 0 0.008212 0 0
4 0 0 0 0 0.010937 0 0
5 0 0 0 0 0.013651 0 0
6 0 0 0 0 0.016352 0 0
7 0 0 0 0 0.019037 0 0
8 0 0 0 0 0.021702 0 0
9 0 0 0 0 0.024347 0 0
10 0 0 0 0 0.026967 0 0
11 0 0 0 0 0.02956 0 0
12 0 0 0 0 0.032125 0 0
13 0 0 0 0 0.034658 0 0
14 0 0 0 0 0.037156 0 0
15 0 0 0 0 0.039618 0 0
16 0 0 0 0 0.042041 0 0
17 0 0 0 0 0.044422 0 0
18 0 0 0 0 0.04676 0 0
19 0 0 0 0 0.049051 0 0
20 0 0 0 0 0.051294 0 0
(時間コード時間 船速 船首方位 指令舵角１指令舵角２cpp応答 舵角応答 B／T応答 S／T応答 加速度Z 加速度Y ROLL PITCH dROLL
100913 408 9.866666 170.42 0.107448 -40 9.468863 -0.40049 0.506716 -2.05128 0.191209 0.000122 1.216117 0.021978 1.318681
100914 408.5 9.843223 170.42 0.107448 -40 9.395603 -0.40049 0.653236 -2.63736 0.183883 0.000855 0.542125 0.842491 1.514042
100914 409 9.81978 170.3272 0.068376 -40 9.395603 -0.5177 0.665446 -3.22344 0.178022 0.000366 0.180708 1.472528 1.025641
100915 409.5 9.81978 170.3272 0.04884 -40 9.395603 -0.5177 0.653236 -2.05128 0.174115 0.004029 -0.0928 1.594628 0.732601
100915 410 9.843223 170.3272 0.087912 -40 9.395603 -0.47863 0.653236 -2.63736 0.171673 0.002808 -0.07326 1.247863 0.04884
100916 410.5 9.866666 170.2344 0.107448 -40 9.468863 -0.43956 0.665446 -2.05128 0.169719 0.000366 0.200244 0.588523 -0.43956
100916 411 9.843223 170.3272 0.087912 -40 9.249083 -0.55678 0.677656 -2.63736 0.169231 -0.00134 0.620269 -0.1685 -0.63492
100917 411.5 9.866666 170.42 0.087912 -40 9.395603 -0.47863 0.653236 -3.22344 0.168254 0.001832 1.040293 -0.82784 -0.53724
100917 412 9.796337 170.5128 -0.10745 -40 9.542123 -0.59585 0.775336 -2.63736 0.182906 0.000366 1.294261 -1.23321 -0.14652
100918 412.5 9.74945 170.5128 -0.14652 -40 9.249083 -0.59585 0.689866 -2.63736 0.18779 -0.00256 1.225885 -1.1746 0.830281
100918 413 9.772894 170.3272 -0.04884 -40 9.468863 -0.67399 0.689866 -2.63736 0.190232 -0.00281 0.893773 -0.40781 0.927961
100919 413.5 9.726007 170.2344 -0.04884 -40 9.615383 -0.67399 0.689866 -3.80952 0.192186 0.00232 0.727717 0.720391 0.43956
100919 414 9.74945 170.2344 0.107448 -40 9.395603 -0.55678 0.641026 -2.63736 0.18486 0.003053 0.630037 1.697192 0.34188
100920 414.5 9.679121 170.3272 0.107448 -40 9.542123 -0.5177 0.665446 -2.63736 0.162882 0.002076 0.727717 1.946276 -0.14652
100920 415 9.679121 170.42 0.068376 -40 9.322343 -0.55678 0.677656 -2.05128 0.165812 0.004274 1.030525 1.203907 -0.34188
100921 415.5 9.585348 170.5128 0.087912 -40 9.395603 -0.59585 0.689866 -2.63736 0.173626 -0.00037 1.284493 -0.11966 -0.34188
100921 416 9.632234 170.5128 -0.0293 -40 9.542123 -0.63492 0.689866 -1.4652 0.184371 0.000366 1.235653 -1.18926 0.34188
100922 416.5 9.726007 170.3272 -0.00977 -40 9.395603 -0.5177 0.665446 -2.63736 0.194139 -0.00403 0.923077 -1.40415 1.025641
100922 417 9.726007 170.42 0.068376 -40 9.468863 -0.63492 0.641026 -2.63736 0.191697 -0.00159 0.581197 -0.64713 0.927961
100923 417.5 9.538461 170.3272 0.068376 -40 9.468863 -0.59585 0.677656 -2.05128 0.176557 0.000122 0.46398 0.573871 0.43956
100923 418 9.608791 170.3272 0.087912 -40 9.468863 -0.59585 0.653236 -2.63736 0.170208 0.002076 0.532357 1.53602 0.2442
100924 418.5 9.538461 170.6056 0.107448 -40 9.322343 -0.63492 0.677656 -2.63736 0.162882 0.004029 0.737485 1.73138 -0.14652
100924 419 9.491575 170.6056 -0.10745 -40 9.395603 -0.59585 0.677656 -2.05128 0.165812 0.002564 0.913309 1.174603 -0.04884
100925 419.5 9.515018 170.6984 -0.08791 -40 9.395603 -0.59585 0.702076 -3.22344 0.17265 0.002564 0.874237 0.300366 0.2442
100925 420 9.538461 170.6056 -0.2442 -40 9.542123 -0.63492 0.689866 -2.05128 0.182418 0.000855 0.776557 -0.53968 0.14652
100926 420.5 9.538461 170.5128 -0.22466 -40 9.395603 -0.67399 0.665446 -2.63736 0.188767 -0.00134 0.727717 -0.99878 0.2442
100926 421 9.538461 170.5128 -0.26374 -40 9.395603 -0.79121 0.653236 -2.05128 0.182418 -0.0011 0.708181 -1.02808 0.14652
100927 421.5 9.632234 170.5128 -0.26374 -40 9.395603 -0.67399 0.677656 -2.05128 0.186813 0.000855 0.864469 -0.62271 0.04884
100927 422 9.561905 170.3272 -0.12698 -40 9.395603 -0.71307 0.653236 -3.22344 0.179976 -0.00037 0.835165 0.041514 0.537241
100928 422.5 9.538461 170.3272 -0.12698 -40 9.468863 -0.75214 0.653236 -2.05128 0.170696 0.000366 0.757021 0.832723 0.537241
100928 423 9.444688 170.3272 0.009768 -40 9.395603 -0.71307 0.641026 -2.05128 0.162393 0.001099 0.747253 1.330891 0.34188
100929 423.5 9.655677 170.5128 -0.00977 -40 9.395603 -0.63492 0.653236 -3.22344 0.165324 0.003053 0.874237 1.311355 0.14652
100929 424 9.679121 170.6984 -0.18559 -40 9.468863 -0.75214 0.677656 -2.63736 0.169719 0.002564 0.932845 0.778999 0.2442
100930 424.5 9.632234 170.6984 -0.20513 -40 9.395603 -0.83028 0.665446 -2.63736 0.178022 0.00232 0.932845 0.070818 0.34188
100930 425 9.655677 170.5128 -0.16606 -40 9.468863 -0.59585 0.616606 -2.63736 0.180464 -0.00012 0.796093 -0.45665 0.830281
100931 425.5 9.74945 170.3272 -0.16606 -40 9.249083 -0.75214 0.653236 -2.63736 0.182418 -0.00134 0.405372 -0.55434 0.927961
100931 426 9.702564 170.42 -0.04884 -40 9.395603 -0.71307 0.677656 -2.63736 0.176068 -0.00232 0.31746 -0.25153 0.14652
100932 426.5 9.655677 170.3272 -0.0293 -40 9.542123 -0.71307 0.665446 -2.05128 0.179487 0.001832 0.708181 0.23199 -0.92796











f x  f 1x  x  1x * f 2x  f 1x ^ `



















              
 













表 5.1.4  データの拡大（ROLL、PITCH） 
  ROLL ROL*(1/57)   PITCH PIT*(1/57)   
0 2.866911 0.0502967  1.60928 0.028233  
1 2.192918 0.0384722  2.190476 0.0384294  
2 1.616606 0.0283615  1.887668 0.033117  
3 1.206349 0.021164  0.774115 0.013581  
4 1.245421 0.0218495  -0.57876 -0.010154  
5 1.616606 0.0283615  -1.44811 -0.025405  
2.398046 0.042071  -1.61905 -0.028404  
7 3.423687 0.0600647  -0.86691 -0.015209  
8 4.517704 0.079258  0.315018 0.0055266  
9 5.230769 0.0917679  1.228327 0.0215496  
10 5.338217 0.0936529 0.0502967 1.531136 0.026862 0.028233
11 5.260073 0.092282 0.0491142 1.174603 0.0206071 0.0292526
12 4.634921 0.0813144 0.0479318 0.28083 0.0049268 0.0302723
13 3.452991 0.0605788 0.0467494 -0.63736 -0.011182 0.0312919
14 2.554335 0.0448129 0.0455669 -1.116 -0.019579 0.0323116
15 1.577534 0.027676 0.0443845 -0.91087 -0.01598 0.0333312
16 0.854701 0.0149948 0.043202 -0.15873 -0.002785 0.0343508
17 0.405372 0.0071118 0.0420196 0.715507 0.0125528 0.0353705
18 0.483516 0.0084827 0.0408371 1.257631 0.0220637 0.0363901
19 1.079365 0.0189362 0.0396547 1.238095 0.021721 0.0374098
20 1.870574 0.0328171 0.0384722 0.715507 0.0125528 0.0384294
21 2.984127 0.0523531 0.0374612 0.026862 0.0004713 0.0378982
22 3.90232 0.0684618 0.0364501 -0.49573 -0.008697 0.0373669
23 4.713065 0.0826854 0.035439 -0.66178 -0.01161 0.0368357






























































図 5.1.6  データの拡大 (PITCH) 



























エクセルは、最大で行数が 65536 行で、動揺台は 0.05 秒間隔なので、20 行




















図 5.2.1 船の舳先 
 





図 5.2.3  広い窓から見た光景（ブイ） 
 
図 5.2.4  他船の通過の光景 
                  




第 6章 結論 
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ROLL(横揺れ)  船の側面方向に回転する形の揺れ 
PITCH（縦揺れ）舳先から船尾がシーソーみたいに上下運動をする揺れ 
YAW（上下揺れ）船の重心を貫く垂線を中心に、舳先と船尾が回転する揺れ 

























































































イム制御を可能とする。   
図 4.1 ARCNET システム図(1) 
 






図 4.3  YEWMAC 分散型システム 


















図 4.4  FOG 姿勢計測装置 
特長 FOGと加速度計を使用したストラップダウン型の3軸姿勢角センサ  
    ● 3 軸計測  
    ● 運動姿勢計測が可能  
    ● 水平面を基準とした相対方位角出力が可能 
一般仕様 
表 4.3  FOG 姿勢計測装置仕様 















アナログ：±0.2+入力角の 1%  





















電源電圧 V DC +24 
消費電流 A 1.0(MAX) 








































































図 4.8 汐路丸制御システム 
(時間コード時間 船速 船首方位 指令舵角１指令舵角２cpp応答 舵角応答 B／T応答 S／T応答 加速度Z 加速度Y ROLL PITCH dROLL
100913 408 9.866666 170.42 0.107448 -40 9.468863 -0.40049 0.506716 -2.05128 0.191209 0.000122 1.216117 0.021978 1.318681
100914 408.5 9.843223 170.42 0.107448 -40 9.395603 -0.40049 0.653236 -2.63736 0.183883 0.000855 0.542125 0.842491 1.514042
100914 409 9.81978 170.3272 0.068376 -40 9.395603 -0.5177 0.665446 -3.22344 0.178022 0.000366 0.180708 1.472528 1.025641
100915 409.5 9.81978 170.3272 0.04884 -40 9.395603 -0.5177 0.653236 -2.05128 0.174115 0.004029 -0.0928 1.594628 0.732601
100915 410 9.843223 170.3272 0.087912 -40 9.395603 -0.47863 0.653236 -2.63736 0.171673 0.002808 -0.07326 1.247863 0.04884
100916 410.5 9.866666 170.2344 0.107448 -40 9.468863 -0.43956 0.665446 -2.05128 0.169719 0.000366 0.200244 0.588523 -0.43956
100916 411 9.843223 170.3272 0.087912 -40 9.249083 -0.55678 0.677656 -2.63736 0.169231 -0.00134 0.620269 -0.1685 -0.63492
100917 411.5 9.866666 170.42 0.087912 -40 9.395603 -0.47863 0.653236 -3.22344 0.168254 0.001832 1.040293 -0.82784 -0.53724
100917 412 9.796337 170.5128 -0.10745 -40 9.542123 -0.59585 0.775336 -2.63736 0.182906 0.000366 1.294261 -1.23321 -0.14652
100918 412.5 9.74945 170.5128 -0.14652 -40 9.249083 -0.59585 0.689866 -2.63736 0.18779 -0.00256 1.225885 -1.1746 0.830281
100918 413 9.772894 170.3272 -0.04884 -40 9.468863 -0.67399 0.689866 -2.63736 0.190232 -0.00281 0.893773 -0.40781 0.927961
100919 413.5 9.726007 170.2344 -0.04884 -40 9.615383 -0.67399 0.689866 -3.80952 0.192186 0.00232 0.727717 0.720391 0.43956
100919 414 9.74945 170.2344 0.107448 -40 9.395603 -0.55678 0.641026 -2.63736 0.18486 0.003053 0.630037 1.697192 0.34188
100920 414.5 9.679121 170.3272 0.107448 -40 9.542123 -0.5177 0.665446 -2.63736 0.162882 0.002076 0.727717 1.946276 -0.14652
100920 415 9.679121 170.42 0.068376 -40 9.322343 -0.55678 0.677656 -2.05128 0.165812 0.004274 1.030525 1.203907 -0.34188
100921 415.5 9.585348 170.5128 0.087912 -40 9.395603 -0.59585 0.689866 -2.63736 0.173626 -0.00037 1.284493 -0.11966 -0.34188
100921 416 9.632234 170.5128 -0.0293 -40 9.542123 -0.63492 0.689866 -1.4652 0.184371 0.000366 1.235653 -1.18926 0.34188
100922 416.5 9.726007 170.3272 -0.00977 -40 9.395603 -0.5177 0.665446 -2.63736 0.194139 -0.00403 0.923077 -1.40415 1.025641
100922 417 9.726007 170.42 0.068376 -40 9.468863 -0.63492 0.641026 -2.63736 0.191697 -0.00159 0.581197 -0.64713 0.927961
100923 417.5 9.538461 170.3272 0.068376 -40 9.468863 -0.59585 0.677656 -2.05128 0.176557 0.000122 0.46398 0.573871 0.43956
100923 418 9.608791 170.3272 0.087912 -40 9.468863 -0.59585 0.653236 -2.63736 0.170208 0.002076 0.532357 1.53602 0.2442
100924 418.5 9.538461 170.6056 0.107448 -40 9.322343 -0.63492 0.677656 -2.63736 0.162882 0.004029 0.737485 1.73138 -0.14652
100924 419 9.491575 170.6056 -0.10745 -40 9.395603 -0.59585 0.677656 -2.05128 0.165812 0.002564 0.913309 1.174603 -0.04884
100925 419.5 9.515018 170.6984 -0.08791 -40 9.395603 -0.59585 0.702076 -3.22344 0.17265 0.002564 0.874237 0.300366 0.2442
100925 420 9.538461 170.6056 -0.2442 -40 9.542123 -0.63492 0.689866 -2.05128 0.182418 0.000855 0.776557 -0.53968 0.14652
100926 420.5 9.538461 170.5128 -0.22466 -40 9.395603 -0.67399 0.665446 -2.63736 0.188767 -0.00134 0.727717 -0.99878 0.2442
100926 421 9.538461 170.5128 -0.26374 -40 9.395603 -0.79121 0.653236 -2.05128 0.182418 -0.0011 0.708181 -1.02808 0.14652
100927 421.5 9.632234 170.5128 -0.26374 -40 9.395603 -0.67399 0.677656 -2.05128 0.186813 0.000855 0.864469 -0.62271 0.04884
100927 422 9.561905 170.3272 -0.12698 -40 9.395603 -0.71307 0.653236 -3.22344 0.179976 -0.00037 0.835165 0.041514 0.537241
100928 422.5 9.538461 170.3272 -0.12698 -40 9.468863 -0.75214 0.653236 -2.05128 0.170696 0.000366 0.757021 0.832723 0.537241
100928 423 9.444688 170.3272 0.009768 -40 9.395603 -0.71307 0.641026 -2.05128 0.162393 0.001099 0.747253 1.330891 0.34188
100929 423.5 9.655677 170.5128 -0.00977 -40 9.395603 -0.63492 0.653236 -3.22344 0.165324 0.003053 0.874237 1.311355 0.14652
100929 424 9.679121 170.6984 -0.18559 -40 9.468863 -0.75214 0.677656 -2.63736 0.169719 0.002564 0.932845 0.778999 0.2442
100930 424.5 9.632234 170.6984 -0.20513 -40 9.395603 -0.83028 0.665446 -2.63736 0.178022 0.00232 0.932845 0.070818 0.34188
100930 425 9.655677 170.5128 -0.16606 -40 9.468863 -0.59585 0.616606 -2.63736 0.180464 -0.00012 0.796093 -0.45665 0.830281
100931 425.5 9.74945 170.3272 -0.16606 -40 9.249083 -0.75214 0.653236 -2.63736 0.182418 -0.00134 0.405372 -0.55434 0.927961
100931 426 9.702564 170.42 -0.04884 -40 9.395603 -0.71307 0.677656 -2.63736 0.176068 -0.00232 0.31746 -0.25153 0.14652
100932 426.5 9.655677 170.3272 -0.0293 -40 9.542123 -0.71307 0.665446 -2.05128 0.179487 0.001832 0.708181 0.23199 -0.92796
100932 427 9.726007 170.5128 -0.06838 -40 9.395603 -0.67399 0.702076 -2.63736 0.169719 -0.00061 1.216117 0.539683 -0.63492
 - 
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